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Abstrak 
' Persepsi guru-guru sekolah rendah terhadap pengajaran dan pembelajaran 
Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris 
di Daerah Serian, Sarawak.' 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mendapat persepsi guru terhadap pengajaran dan 
pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris di sekolah rendah di Daerah Serian, 
Sarawak. Objektif utama kajian ialah untuk mengenal pasti persepsi guru PPSMI terhadap kursus 
yang dihadiri dan masalah yang dihadapi semasa kursus. Di samping itu juga, mengenal pasti 
persediaan yang dibuat oleh guru sebelum mengajar, masalah yang dihadapi semasa mengajar 
Sains dan Matematik dalarn BI dan akhir sekali persepsi terhadap penggunaan BI sebagai bahasa 
pengantar utama dalarn pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Responden kajian 
adalah 126 orang dan dipilih secara rawak dan terbatas kepada guru PPSMI sahaja. Metodologi 
kajian yang digunakan adalah satu set soal selidik dengan menggunakan statistik deskriptif untuk 
mencari fiekuensi, peratusan dan min. Data di analisis dengan menggunakan Statistical Package 
For Social Science (SPSS) Window 12.00 versi. Alat ukur Organizational Commitment 
Questionnaire (OCQ) yang dicipta oleh Allan & Meyer (1990) dan Meyer & Allan (1984) dan 
Mowdays, Steers & Porter (1979). Organizational Climate Descriptive Questionnaire (OCDQ) 
dan alat ukur ini dipelopori oleh Halpin (1 968), kemudian diterjemahkan oleh Shaharuddin Aziz. 
Insturnen digunakan untuk mengukur dimensi masalah-masalah yang dihadapi oleh guru semasa 
menghadiri kursus d m  kornitrnen guru. Mana kala Lawson's Classroom Test Of Scientzjk 
Reasoning (LCTSR) ini dibina oleh Lawson et. al. (1991) dan digunapakai oleh Torres dan 
Zeidler dalam kajian mereka. Maka, instrumen ini oleh penyelidik untuk mengukur persediaan 
guru sebelurn mengajar. Di samping itu, 6 hipotesis no1 dibina dan diuji dengan menggunakan 
Ujian-t, dan ANOVA untuk mencari perbezaan 2 dimensi tersebut mana kala pekali korelasi 
pearson 'r' digunakan untuk mengukur perhubungan antara 3 dimensi. Sebelum kajian sebenar 
dilakukan, penyelidik menjalankan kajian rintis untuk menguji kebolehpercayaan (reliability) 
soal selidik. Kajian rintis ini menggunakan 40 orang responden daripada 5 buah sekolah rendah 
dan dapatan kajian adalah signifikan dengan alpha 0.876. Hasil dapatan kajian untuk 5 dimensi 
utama itu adalah signifikan iaitu dimensi (I) persepsi terhadap kursus yang dihadiri dan nilai min 
3.965, (2) masalah semasa berkursus, nilai min 4.027, (3) persediaan sebelum mengajar, nilai 
rnin 3.947, (4) masalah yang dihadapi semasa mengajar menggunakan BI, nilai min 4.340 dan 
(5) persepsi penggunaan BI sebagai bahasa pengantar utama pengajaran sains dan matematik, 
nilai min 4.001. Kajian ini juga dijalankan untuk menjawab persepsi terhadap pelaksanaan 
PPSMI tidak adil bagi sekolah-sekolah di luar Bandar dan pedalaman di mana tahap kecekapan 
murid dalarn BI adalah rendah. Hasil dapatan menunjukkan bahawa responden menolak persepsi 
tersebut sebab keputusan menunjukkan ianya signifikan. Bermakna murid di sekolah di kawasan 
luar bandar dan pedalaman lebih cepat memaharni pengajaran dan pembelajaran sains dan 
matematik dalam bahasa Inggeris. 
iii 
Abstract 
" Perception teachers in primary school towards the teaching and learning 
of Science and Mathematics in English 
at Serian District, Sarawak." 
The purpose of this study focuses on the perception of teachers toward the teaching of Sciences 
and Mathematics in English, in primary school in Serian district, Sarawak. This study examines 
the perception of teachers on training and courses given by the Ministery Of Education (MOE) 
dan problems encountered during the courses. This study also examines the perception made by 
teachers before class as well as difficulties encountered in teaching Sciences and Mathematics 
and the usage of English among the ETeMs teachers in their teaching. Respondents of this study 
consists 126 Sciences and Mathematics teachers who are randomly selected from 21 primary 
school in Serian district. The methodology used in this was a set of questionnaires and was 
analysis using descriptive statistics such as fkquency, percentage and means. T-test, ANOVA 
and Correlation Pearson 'r' also used in this study to measured the relationship between 3 
dimension. Pilot test also carried out to measure the reliability of the questionnaires. The result 
of pilot test shows significant with the cronbach alpha 0.876 (p> .05). Meaning that the 
questionnaires are valid and reliable for the actual study. Results of the study shows significant 
based on the 5 dimensions test. That is (1) perception on courses attended, mean 3.965, (2) 
difficulties during courses, mean 4.027, (3) preparation before class, mean 3.947, (4) difficulties 
using English in classroom, mean 4.340 and lastly, (5) perception on the usage of English as the 
main instruction for teaching and learning sciences and mathematics , mean shows 4.001. The 
result of the study as whole is significant. The result of the study was also answer the perception 
towards the implemention of ETeMS are not fare for schools in rural areas. The finding shows 
the respondents not agreed with that perception because the result is significant, meaning that the 
pupils in rural areas are already adapt the usage of English in learning both subjects and had 
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Pendidikan adalah pemangkin kepada pembangunan ekonomi dan pembangunan model insan 
negara. Dengan itu, sebagai sebuah negara yang pesat membangun dari segi politik, ekonomi, 
dan sosial serta menghadapi gelombang globalisasi seperti ini, manusia harus berhubung serta 
berinteraksi antara satu sama lain dengan bijak. Di samping itu juga, bidang pendidikan 
memainkan peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan negara seiring dengan era 
globalisasi iaitu dunia tanpa sempadan. Bidang pendidikan juga mengalami proses perubahan 
yang cepat serta pesat sejajar dengan arus pembangunan dan perkembangan global dalam 
bidang sains dan teknologi sebagai pemangkin dan jentera kemajuan sesebuah negara. 
Rasional di sebalik reformasi yang sebenarnya adalah ia bukan sahaja berkaitan 
dengan kepentingan mata pelajaran Sains dan Matematik tetapi ekoran daripada impak 
perubahan zaman dan keperluan semasa khususnya kepentingan bahasa Inggeris sebagai 
bahasa hubungan antarabangsa dalam era globalisasi ini. Menurut Chong Beng Hooi et. al 
(2004), 'Penggunaan ICT dalam pengajaran dun pembelajaran Sains dun Matematik dalam 
Bahasa Inggeris (PPSMI)' menyatakan amanat mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. 
Mahathir Mohamad iaitu kita perlu . . .modzfiing or changingpolicy, an oldpolicy because of 
new situation ... Pernyataan Tun itu membawa makna bahawa kita hams berubah dari segi 
dasar seperti Dasar Pendidikan mengikut keadaan semasa. 
The contents of 
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